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M on tana  S ta te  U n iv e r s ity , M isso u la , M on tana  
L V I Z 400 F r id a y , O ctob er 29, 1954 N o. 18
Okays Field Marker, 
ames Honor Committee, 
iears Dads’ Day Plans
C en tra l board  n a m e d  fo u r  s tu ­
n ts  a n d  t w o fa C u lty  m em b er s to  
p rop osed  h o n o r  sy s te m  co m m it-  
e, au th o r ized  t h e  p u rch a se  o f  a  
ild  m a rk er  fo r  in tra m u ra l sp orts, 
id heard" d e ta ils  o f  D ad s' d a y  in  
6 0 -m in u te  m e e t in g  T h u rsd a y  
tern oon .
V ic e -p r e s id e n t  P a t  O 'H are, S te v -  
s v i l le ,  to o k  o v e r  t h e  m e e t in g  fo r  
e s id e n t  D o n  C h a n ey , L iv in g sto n ,  
id l is te d  t h e  a p p o in tm en ts  to  th e  
•nor s y s te m  c o m m ittee . S h e  
id  th e  co m m ittee  s t i l l  n e e d e d  tw o  
em b ers fro m  th e  In d ep en d en ts  
g a n iza tio n .
A p p ro v ed  w e r e  P r o f. G ordon  
•ow der, M aj. E d w in  F r o s t ,  
>orgiana C op p ed ge , P o iso n ; J o h n  
irll, G rea t F a lls ;  R u ss e ll  P fo h i;  
ier  L od ge; a n d  M iss O 'H are, th e  
a irm an .
C h a n ey  a n d  B u s in e ss  M an ager  
a n  B a ch m a n , M isso u la , a r e  cu r -  
titly  a tten d in g  a  r e g io n a l m e e t in g  
th e  N a tio n a l A sso c ia tio n  o f  
>llege U n io n s  a t  W h itm a n  c o l-  
*e in  W a lla  W alla , W ash .
J a ck  D u n b a r, B u tte , to ld  C en -  
i l  b oard  th a t  T r a d it io n s  b oard  
s  p la n n e d  a lu n ch eo n  fo r  fa th e r s  
M S U  stu d e n ts  a t  11:15 *a.m. o n  
>v. 13, th e  d a y  o f  th e  G r izz ly -  
on tan a  S ta te  c o lle g e  g a m e. O ther  
id ’s  d a y  a c t iv it ie s  in c lu d e  a  c o f -  
e h o u r  a fte r  th e  g a m e  a n d  d a n ce  
th e  e v e n in g  sp o n so red  b y  
5M SU.
A w a rd s a re  to  b e  m a d e , D u n b a r  
id , b o th  to  t h e  o ld e st  d a d  a n d  to  
e  d ad  w h o  h a s  tr a v e le d  th e  
rth est. A  tr a v e lin g  tro p h y  to  b e  
/a rd ed  e a c h  y e a r  to  th e  w in n e r  
th e  G r iz z ly -B o b c a t  g a m e  is  a lso
adio Guild Try-Outs 
cheduled for Monday
S tu d en ts  in te re sted  in  rad io  
:am a a re  in v ite d  to  th e  R ad io  
u ild  tr y -o u ts  M on d ay  a t  4 p .m . 
i M a in  h a ll 302, fo r  th e  ca stin g  
! tw o  1 5 -m in u te  p la y s  to  b e  
roadcast o n  a  S a tu rd a y  e v e -  
ing se r ie s  o v er  K X L L .
b e in g  con sid ered . D u n b a r  w a s  
g iv e n  a p p ro v a l fo r  S C A  to  se ll  
m u m s a t  th e  gam e.
G eo rg e  C ross, in tr a m u ra l a th ­
le t ic s  d irector, in  a le t te r  to  
C h a n ey , a sk ed  p erm iss io n  to  p u r ­
ch a se  a  w e t  l im e  f ie ld  m a rk er  o u t  
o f  a th le tic  b u d g e t fu n d s . H e  sa id  
th e  co st  w o u ld  b e  $39.50.
Student Democrats 
Meet Dee Metcalf
C on gressm an  L e e  M etca lf  can ­
d id a te  fo r  r e -e le c t io n  fro m  M on­
ta n a ’s  w e s te r n  C o n g ress io n a l d is ­
t r ic t ,  v is ite d  t h e  M S U  cam p u s  
T h u rsd ay . M etc a lf  h a d  o r ig in a lly  
p la n n ed  to  b e  h ere  M on d a y  fo r  
th e  rece p tio n  a n d  ra lly , b u t a  
ch a n g e  o f  p la n s  p u ts  h im  in  H e l­
en a  in stea d .
M etca lf sa id  h e  w a s  so rry  h e  
w o u ld  n o t b e  a b le  to  a tten d  th e  
rece p tio n  M oriday, b u t th a t  S e n ­
a tors M ik e  "M ansfield a n d  J a m es  
M u rray  w o u ld  b e  th ere .
F a c u lty  w iv e s , M rs. V ern o n  C. 
V ogt, M rs. R o b ert J a m es, a n d  M rs. 
H erb ert R . K roek er , w i l l  se r v e  a t  
th e  rece p tio n  in  th e  S tu d en t U n io n  
C op p er room  M on d ay  fro m  4 to  6 
p .m . A ll  D em o cra tic  co u n ty  ca n ­
d id a te s  an d  th e  s ta te  ca n d id a tes  
fo r  trea su re r  a n d  ra ilro a d  an d  
p u b lic  se r v ic e  co m m issio n er  w il l  
b e  a t  th e  recep tion .
Memorial Service 
Scheduled T oday
Memorial services for David 
Saltsman wil be held today at 
1:30 p.m. at the Smoke jumper 
center. Services will be con­
ducted by the Rev. J. Graydon 
Wilson. Dr. Charles W. Waters 
will deliver the euology.
Saltsman died Tuesday night 
as a result of wounds received 
in a hunting accident Saturday.
All forestry classes will be 
dismissed to attend the services.
Round? to Have a Good Time
Pat Grant, Delta Delta Delta, Butte, and Carl Snyder, Phi Delta 
Theta, Great Falls, are wondering how well they will dance tomorrow 
night at the Tri-Delt masquerade, with prison balls attached to their 
ankles.
ROTC Cadets 
Vote Tonight 
For Sponsors
R O TC  ca d e ts  w i l l  v o te  to n ig h t  
to  s e le c t  18 fre sh m en  g ir ls  fo r  
m em b ersh ip  in  S p o n so r  C orps. 
B a llo t in g  w i l l  b e  fro m  10 to  12 
p .m . d u r in g  a  H a llo w e e n  d a n c e  a t  
th e  V etera n 's  C en ter.
A ll  R O TC  m em b ers a re  e lig ib le  
to  a tten d  t h e  d a n ce  a n d  v o te . A  
fo u r -p ie c e  b a n d  w i l l  p la y  a n d  
r e fre sh m en ts  w i l l  b e  serv ed .
F rom  a p p ro x im a te ly  100 a p p li­
ca tio n s, 38 g ir ls  w e r e  ch o se n  to  
a tten d  t h e  se le c tio n  d a n c e .  
T w e n ty -fo u r  u p p erc la ss  w o m en  
n o w  co m p rise  th e  grou p , a n d  th e  
se le c tio n  o f  18 fre sh m en  w o m en  
w il l  b r in g  th e  grou p  u p  to  a 
m a rch in g  ca p a c ity  o f  42.
Interfrat Modifies 
Rushing System
In te r fr a te m ity  co u n c il la s t  n ig h t  
h a sh ed  o v e r  se v e r a l su g g es ted  ru sh  
sy s te m s  a n d  a fte r  an  h o u r -lo n g  
d iscu ssio n  d ec id ed  to  u s e  th e  
p resen t p la n  w ith  a  f e w  m o d ifica ­
tio n s .
H ere  a re  th e  p ro p o sed  ch a n g es  
su b jec t  to  fra te rn ity  v o te: (1 )  
T h ere  w i l l  b e  tw o  o p en  h o u se s  on  
T u esd a y  a n d  W ed n esd a y  o f  o r ie n ­
ta tio n  w e e k . (2 )  R u sh ee  r e g is tr a ­
t io n  w o u ld  b e  o n  t h e  fo llo w in g  
T h u rsd a y  m o rn in g . (3 )  H o u se  
d a te s  w o u ld  b e  T h u rsd ay , F r id a y , 
a n d  S a tu rd a y  n ig h t. A lso  on  
S a tu rd a y  n ig h t th e r e  w o u ld  b e  
a n  a ll-G r e e k  d a n ce  w h ic h  w o u ld  
b e  op en  to  a ll  s tu d en ts .
T h e  r u sh in g  ru le s  su g g es ted  a re  
p art o f  a g e n e r a l p la n  fo r  a  n e w  
IF C  co n stitu tio n . B ob  Isn er , W al­
la ce , Id a ., h ea d  o f  th e  co n stitu tio n  
co m m ittee , sa id  h e  w i l l  h a v e  a  
d ra ft  rea d y  w ith in  a  m o n th . S o m e  
ch a n g es , a lrea d y  g iv e n  an  IF C  v o te  
o f  a p p ro v a l, in c lu d e  e le c t io n  o f  
IF C  o ffic e r s  b y  a ll  fr a te r n ity  m en  
o n  ca m p u s; c rea tio n  o f  fo u r  p erm a ­
n e n t  co m m ittee s— fin a n c e , c o n sti­
tu tio n , p u b lic  r e la tio n s , and* ru sh ;  
a n d  m o d if ica tio n  o f  t h e  p r esen t  
ru sh  sy stem .
O ff th e  U P  W ire  . . .
Ike, Adenauer 
Refuse Red 
Unification Bid
Ike and Adenauer . . .
. . .  h a v e  v ir tu a lly  tu r n e d  d o w n  
M oscow 's la te s t  b id  fo r  " so-ca lled  
“u n if ic a t io n ” o f  G erm an y . M ee t­
in g  in  W a sh in g to n , th e y  sa y  th e  
b e s t  w a y  to  u n ite  th e  G erm an  
p eo p le  is  to  s e t  u p  p a c ts  a im ed  a t  
str e n g th e n in g  f r e e  E u rop e. 
Hemingway Won $35,000 . . .
. . .  in  N o b e l lite r a r y  p r ize  m o n e y  
y e s te r d a y  fo r  h is  “T h e  O ld  M an  
a n d  th e  S e a .” H e  sa id  h e  o r ig i­
n a lly  d e s ig n e d  i t  a s  o n e  o f  fou r  
b o o k s to  a p p ea r  a s  a  s in g le  n o v e l, 
b u t p u b lish ed  i t  p r em a tu re ly  b e ­
c a u se  h e  w a s  b rok e.
The A's May^Move . . .
. . .  to  K a n sa s  C ity  a fte r  a ll. T h e  
A m er ica n  le a g u e  h a s  re fu se d  to  
o k a y  th e  s a le  o f  th e  P h ila d e lp h ia  
b a ll c lu b  to  a  h o m e  sy n d ic a te , d e ­
sp ite  a  p lea  b y  9 2 -y e a r -o ld  C on n ie  
M ack.
Today’s Meetings
P h i D e lta  K ap p a; 8 a.m ., E lo ise  
K n o w les  room .
M u sic  tea ch ers , M E A ; 9 -11  a.m ., 
E lo ise  K n o w le s  room .
M on tan a  F o ru m , n oon , E lo ise  
K n o w le s  room .
M on tan a  E d u cation  a sso c ia tio n , 1- 
2r p .m ., S tu d e n t  U n io n  a u d ito r ­
iu m .
Sunday
C h ristia n  S c ie n c e  M on itor y o u th  
fo ru m , 7 -9  p m .,  341 E d d y  A v e .  
S ch o o l o f  R e lig io n , 3 p .m ., E lo ise  
K n o w le s  room .
W estm in ster  H a llo w e e n  p a r t y ;  
P resb y ter ia n  ch u rch , S o u th  5th  
W est.
In d ep en d en t S tu d en t's  a sso c ia tio n , 
M on d ay , 7:30 p .m ., J  304. 
L u th era n  S tu d en t’s  a sso c ia tio n , 
H a llo w e e n  co stu m e  p arty ; S t. 
P a u l’s  L u th era n  C hurch .
W es ley  F o u n d a tio n , 9:30 a .m .,
tyhisic b u ild in g  103.
Community Concert Series 
Features Met Soprano Star 
Tonight in Field House
The first program of the 1954-55 Community Concert series 
is scheduled in the Field House tonight. Metropolitan Opera 
soprano Nadine Connor will open the series w ith a two-hour 
concert starting at 8:15 p.m.
Miss Connor began her career in opera w ith the Los Angeles
O pera co m p a n y , s in g in g  th e  le a d ­
in g  ro le s  in  “T r a v ia ta ” and  
“F a u st” . S h e  jo in e d  th e  M etro ­
p o lita n  in  1941 s in g in g  a s  h er  d e ­
b u t P a m in ia  in  “T h e  M ag ic  F lu te ” . 
T h e  u n u su a l ra n g e  o f  h er  v o ic e  
h as en a b led  h er  to  s in g  co loratu ra  
parts a lso .
S h e  w a s  re c e n t ly  v o ted  th e  b est  
d ressed  w o m a n  in  op era  b y  th e  
F a sh io n  in st itu te . S h e  h a s  p la y ed  
a la rg e  p art in  d e sig n in g  h er  co s ­
tu m es fo r  a ll  th e  ro les  s h e  sin g s .
M iss C on n or w il l  s in g  fro m  a 
s ta g e  se t  u p  o n  th e  n o rth  s id e  
o f th e  F ie ld  H o u se . A p p ro x i­
m a te ly  1,500 se a ts  w i l l  b e  p la ced  
o n  th e  p o rta b le  d a n ce  f lo o r  d irec t ­
ly  in  fro n t o f  th e  sta g e . S tu d en ts  
w il l  s it  in  th e  b a lco n y . A b o u t  
1,600 t ic k e ts  h a v e  b een  so ld .
C ost to  stu d en ts  w ith  a c t iv ity  
card s is  $2.50 fo r  th e  e n t ir e  co n ­
cer t se r ie s . S ea so n  t ic k e ts  w i l l  b e  
so ld  a t  th e  F ie ld  H o u se  t ic k e t  w in ­
d o w  u n til a  f e w  m in u te s  b e fo re  
th e  co n cer t starts.
Metropolitan opera soprano Nadine Connor presents a concert to­
night in the Field House. It will start at 8:15 p.m. and last approx­
imately two hours.
MEA Attracts 485 Teachers; 
Elections Scheduled Today
A p p r o x im a te ly  485 g ra d e  and  
h ig h  sc h o o l tea ch ers  reg is ter ed  b y  
n o o n  y e s te r d a y  fo r  th e  f ir s t  w e s t ­
ern  d istr ic t  co n v en tio n  o f  th e  M on ­
ta n a  E d u ca tio n  A sso c ia tio n  to  
m eet on  cam p u s, a cco rd in g  to  in -
TKA Debates 
National Issues
A  p ra ctice  d eb a te  on  th e  n a ­
tio n a l d eb a te  p ro p o sitio n , “R e ­
so lv ed : T h a t C o n g ress sh o u ld  in i ­
t ia te  a  p o lic y  o f  fr e e  tra d e  w ith -  
n a tio n s fr ie n d ly  to  th e  U .S .” o p en ­
ed  W ed n esd a y  n ig h t’s  m e e t in g  o f  
T a u  K ap p a  A lp h a , n a tio n a l sp eech  
h on orary .
S ix te e n  o f  th e  42 p erso n s p re ­
se n t  to o k  p a rt in  th e  se co n d  h a lf  
o f th e  p rogram  a s  th e y  sp lit  in to  
fo u r  tea m s to  d eb a te  t h e  in te r c o l­
le g ia te  q u estio n , “R eso lv ed : T h a t  
th e  U . S . sh o u ld  e x te n d  d ip lo m a tic  
reco g n it io n  to  th e  C o m m q n ist g o v ­
ern m en t o f  C h in a .”
S p eech  d irec to r  R a lp h  Y . M c­
G in n is  sa id  th e  p rogram  w i l l  b e  
co n tin u ed  n e x t  w e e k  a n d  in v ite d  
a ll  s tu d en ts  in te re sted  in  d eb a te  
to  com e.
/ T h e  r eg u la r  d eb a te  tea m , g iv in g  
/th e  d em o n stra tio n  d eb a te , in c lu d ­
ed: L o is  L eD u c , L ib b y; E d  S te w ­
art, F ort B en to n ; D ea n  H e llin g er ,  
S h e lb y , a n d  J e r r y  R u tan , G rea t  
F alls .
GRID TICKETS AVAILABLE
T ick e ts  fo r  th e  M isso u la  C ou n ty  
h ig h  sc h o o l g a m e  to n ig h t a re  on  
s a le  a t  th e  S U  g e n e r a l a cco u n tin g  
o f f ic e  fo r  50 cen ts  each .
fo rm a tio n  fro m  th e  reg is tra tio n  
d esk  in  th e  S tu d en t U n ion .
T h e  co n v en tio n  h a s  b e e n  h e ld  
in  p rev io u s y e a r s  a t M issou la  
C ou n ty  h ig h  sch o o l.
S ch o o ls  in  n in e  w e s te r n  M on tana  
co u n tie s  co m p rise  th e  d istr ic t. 
T h e y  are: M isso u la , P o w e ll, G ran ­
ite , L a k e , S a n d ers, R a v a lli, L in ­
co ln , F la th ea d , a n d  M in era l.
C on v en tio n  g e n e r a l se ss io n s  a re  
b e in g  h e ld  in  th e  S tu d e n t  U n io n  
a u d ito r iu m , w ith  sp ec ia l se ss io n s  
m e e tin g  in  o th e r  U n iv e r s ity  
sc h o o ls  an d  d ep a rtm en ts.
E jection  o f  f ir s t  an d  seco n d  v ic e  
p res id e n ts  o f  th e  d istr ic t  w il l  b e  
h e ld  th is  m o rn in g  fro m  9 to  12 in  
th e  S tu d e n t  U n io n  a u d itor iu m . 
T h e se  tw o  o ff ic e r s  w i l l  rep resen t  
th e  w es ter n  d istr ic t  o f  th e  MELA 
o n  t h e  M E A  e x e c u t iv e  co u n c il.
D r. J a m e s  E. S h o rt, a sso c ia te  
p ro fesso r  o f  ed u ca tio n , is  co n v e n -  
ito n  g e n e r a l ch a irm an .
Mu Phi Epsilon 
To Present Critelli
C arol C r ite lli, B illin g s , c e llis t , 
w il l  b e  p resen ted  b y  M u P h i  E p s i­
lo n  in  a  se n io r  r e c ita l  S u n d a y  at  
8:15 p .m . in  th e  M u sic  sch o o l a u d i­
tor iu m .
M iss C r ite lli w il l  p erfo rm  a  fo u r  
p a rt p rogram  in c lu d in g  w o rk s  o f  
su c h  w e ll-k n o w n  co m p o sers a s  
H a y d n , a n d  B rah m s. H ig h lig h ts  
o f  h e r  p rogram  w i l l  b e  H ayd n 's  
“S o n a ta  in  C M ajor,” B e e th o v en ’s  
“S e v e n  V a r ia tio n s o n  a  T h em e  
fro m  M ozart’s  ‘M ag ic  F lu te ,' ” a n d  
“S o n a ta  in  F  M ajor, O pus 99” b y  
B rah m s.
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. New or .Used Cars 
WAYNE L. BAUER 
S tu d en t R ep resen ta tiv e
H. O. BELL
Your Ford Healer 
Home 9-7578 Office 9-8515
BRUCE H.
JOHNSON
E ' • C
Democrat for
County Attorney
( p a i d  p o l i t ic a l  a d v e r t is e m e n t)
N O W !
DOUBLEBURGERS
in a 3-section bun 
“Meal in a 'burger*'
55c
Fish & Chips
“THE FOOD THAT 
TASTES LIKE MORE”
at the
Salad House
219 West Broadway 
Across from the Courthouse 
When in Hamilton, visit 
the Trails Inn Cafe
G risw o ld  g a s  w a f f le  iro n s co u ld  
b e p u rch a sed  fro m  th e  M isso u la  
G as C om p an y  in  1914 fo r  $1.50.-
KAIMIN WANT ADS PAY
HUNTIIJlQr SUPPLIES 
&
GOOD FOOD
-24 HQURS DAILY—
The Turf
in
MISSOULA
Turmell M otor Co.
88—QLDSMOBILES—98 
Safety Tested Used Cars 
Complete Shop Facilities 
Phone 2-2683 224 W. Main
ALASKA, HAWAH and 
the WEST
R e g is te r  n o w  f o r  M id -Y e a r  v a c a n c ie s .  
C e r t i f ic a t i o n  B o o k le t  
w i th  F r e e  L i f e  M e m b e rsh ip .
HUFF TEACHERS AGENCY
2120 G e ra ld  A v e .,  M is so u la  P h .  6-6653 
39 Y e a r s  o f  P l a c e m e n t  S e rv ic e
WILLY S 
Cars - Jeeps 
Stationwagons 
and Trucks
123 West Pine St
SANDY'S SALES 
SERVICE
KAISER
HENRY J.
Phone 2-2197
“I don’t know how they found out about your real financial 
status—but some of th' ‘brothers* were a little ‘put out'.'*
CORRECTION ON ELECTION 
M arcia  S m ith , ca n d id a te  fo r  
v ic e -p r e s id e n t  o f  t h e  fre sh m a n  
c la ss, is  fro m  M isso u la , n o t  B u tte  
a s  w a s  s ta ted  in  th e  e le c t io n  r e ­
su lts  s to ry  in  W ed n esd a y ’s  K a i-  
m in .
For a Relaxing  
Evening 
T ry  the
NORTHERN
BAR
201.W.. Railroad 
Open..8..a.m.__to..2 ,a.m.
The Montana
KAIMIN
E s t a b l i s h e d  1 8 9 8  
The name Kaimin (pronounced 
Kimeen) is derived from the origi­
nal Salish Indian word and means 
“something written” or a “message”.
P u b l is h e d  e v e ry  T u e s d a y , W e d n e sd a y , 
T h u r s d a y ,  a n d  F r id a y  o f  t h e  c o lle g e  y e a r  
b y  t h e  A s s o c ia te d  S tu d e n ts  o f  M o n ta n a  
S t a t e  U n iv e r s i ty .  R e p r e s e n te d  f o r  n a ­
t io n a l  a d v e r t i s i n g  b y  N a t io n a l  A d v e i 
t i s i n g  S e rv ic e ,  N e w  Y o r k ,  C h ic a g o , B o s ­
t o n ,  L o s  A n g e le s ,  S a n  F r a n c is c o .  E n ­
te r e d  a s  s e c o n d -c la s s  m a t t e r  a t  M is s o u la ,  
M o n ta n a ,  u n d e r  A c t  o f  C o n g r e s s ,  M a rc h  
3, 1879. S u b s c r ip t io n  r a t e - $8 .00  p e r  y e a r .
Member,
Montana State Press Association
Editor, Bob Newlin; Business Man­
ager, Joan Brooks; News Editor, 
Ed S tens on; Campus Editor, Kim 
Forman; Society Editor, Barbara 
Mellott; Feature Editor, Pat O’Hare; 
Sports Editor, Art Mathison; Pho­
tographer, Hoover Ogata; Circu­
lation, Richard Spaulding; Faculty 
Advisor, E. B. Dugan.
4-B’s Minute Kitchen
1132 W. Broadway
F e a tu rin g  T h ree -M in u te  S erv ice
Enjoy Complete Dinners 
in Disposable Cartons
Eat It In Your Car , . 
Take It to the Dorm  
or to Greek Row
i t  CHICKEN DINNER
Salad and French Fries
★  CHICKEN SANDWICH
2 large pieces of chicken on French bread
*  BARBECUED BEEF SANDWICH
*  JUMBO PRAWNS
*  FRIED OYSTERS
*  FISH STICKS. 
i f  CHILI DOGS
Your Complete Satisfaction 
Guaranteed at the
4-B’s Minute Kitchen
Missoula - Helena
T h e  “M  C lu b ” w a s  o rg a n ized  in  
N o v e m b e r  1914 fo r  th e  p u rp o se  o f  
su p p o r tin g  in te r c o lle g ia te  a th le t ic s  
a t  M on tan a .
T urtles Slaw?
NOT THIS ONE . . .
. . . he’s keeping up w ith  the 
crowd tha t’s going to  eat a t
Happy Henry’s
Palace Hotel
Classified A ds . . .
CALL Dave Boots for radio. and TV 
repairs, antenna work. Free pick-up. 
Phone 9-2884, 3-9 p.m. tf
LOST: Parker ’51 pen, light tan, gold 
top. Contact Harry Odden. Phone 
4-4108. 18c
FOUND: Glasses in case. 
Kaimin ’Business office.
FOUND: Keys on chains. 
Kaimin. Business office.
Inquire at 
tf
LOST; Blue rimmed glasses, no case. 
Leave at SU Office. 18c
HUNTING LICENSES NOW ON SALE: 
all men over seven, legal game. For 
further information, c o n t a c t  Sadie 
Hawkins at the Student Union. 18c
P ro cesso rs  a n d  D is tr ib u to rs  
o f  to p  q u a li ty  m ea t 
a n d  m ea t p ro d u c ts
John R. Daily, Inc.
115-19 W. Front
5-5646 3-3416
IN MISSOULA AT . . .
CAMPUS LEADER! AS SEEN IN MADEMOISELLE—
Tommies
Honor-roll sm art Tommies 
. .  . for dorm, 
study-time, sleep-time.
Snug-fitting set-in 
collar and cuffs in fine 
ribbed Black knit. Red 
or Blue woven plaid 
gingham th a t is 
shrink-proof, crease- 
and spot-resistant.
left: Tommies shirttail 
pajamas. P laid top, 
solid-color pants. 
Sizes 9-15, 32-40. 5.95
far left: Three-piece 
Tommies set. P laid coat 
over plaid-trimmed 
pajamas. Sizes 9-15, 
32-38.10.95
LINGERIE 
. . . Second Floor
F rid ay , O ctober 29, 1954 T H E  M O N T A N A  K A I M I N P a g e  T h ree
Kappa Kappa uam m a, oynaaeipmc a n a ---------------- ---------
are in the society spotlight this week end, each holding its 
fall function. Theta Chi and Sigma Alph^ Epsilon are having 
firesides after the Community concert tonight in the Field 
house.
N e w  Hall
D elo res G eorge, A b sa ro k ee , is  
en g a g ed  to  J im  H a slip v. S A E , E ast > 
H elen a .
T h e N ew  h a ll fa ll  q u arter  fu n c ­
t io n  w i l l  b e  a fo rm a l m asq u erad e  
b a ll, N o v . 12.
Sigma Kappa
B o b b ie  F rev o l, G len d iv e , is  a 
n e w  p led g e .
J a n e  J en sen , C harlo , w a s  a  S u n ­
d a y  d in n er  g u est.
. A n  e x ch a n g e  d in n er  w a s  h e ld
See the New 
1955
PONTIAC
l NOW ON DISPLAY 
AT
OLNEY MOTORS
300 W. Main Ph. 2-2107
For Fast Service 
I f s
CITY
CLEANERS
In P lant By Noon 
Ready a t 4 
or Delivered by 6 
610-12 SOUTH HIGGIN^ 
Phone 6-6614
First Presbyterian 
Church, M issoula 
WELCOMES YOU
TO
Morning Services 
A t 11 a.m.
EVERY SUNDAY
and to the Men’s Club 
supper a t 6:30 every 
Thursday night.
201 S. 5th West
A LL-A merican 
for sure . . .
fa st, p o w erfu l  
o n  th e  jo b  
2 4  h ours a d a y
Montana Power 
Company
W ed n esd ay  e v e n in g  w ith  th e  
A T O ’s. T h e  h o u se  en ter ta in ed  
S o u th  h a ll  r e s id en ts  a t  a  co ffe e  
h o u r M on d ay  n igh t.
J a n e  V a len tin e , *54 is  a  h o u se  
g u e s t  th is  w e e k .
Kappa Alpha Theta
D o n a  W oodard , B illin g s , r e ­
c e iv ed  a  d iam on d  fro m  D on  
W ester , G len d iv e .
P le d g e  o ffic e r s  a re  J ea n  P e te r ­
son , G rea t F a lls , p resid en t; P o rtia  
B riten ste in , P la in s , secre ta ry ; P a t  
S h a ffer , B illin g s , so n g  lea d er , and  
C arol H a g fe ld t, G rea t F a lls , ed itor.
M rs. M arian  P rou t, h o u se ­
m oth er, w a s  g u e s t  o f  h o n o r  a t  a n  
aftern o o n  tea  S u n d a y , O ct. 24. 
G u ests in c lu d ed  fa c u lty  m em b ers, 
r e p resen ta tiv e s  o f  l iv in g  grou p s, 
an d  sp e c ia l gu ests .
T h e  S A E ’s  ca m e o v er  S a tu rd a y  
to  lis te n  to  th e  fo o tb a ll g a m e and  
p la y  cards.
S en io rs  h ad  an  u n su ccess fu l  
sn ea k  M on d ay  n igh t.
J e a n  W ebber, J o lie t , w a s  g iv e n  
a su rp r ise  b irth d a y  d in n e r  b y  th e  
ju n iors .
T h eta s w i l l  b e  g u ests  o f  th e  
S ig m a  N u ’s  S a tu rd a y  a ftern o o n .
Sigma Chi
T h e  c o m p le te  l is t  o f  S X  p led g es, 
in a d v e r te n tly  o m itted  in  th e  K a i-  
m in  p rev io u sly , ’ in c lu d es  T erry  
H u rley , B i l l  M cG overn , Ed  
G ron  a n d  A lla n  C r a w f o r d ,  
C h icago; J im  N a s h ,  R o d n ey  
S m ith , N e ls o n  R ich m on d , D on  
M u n k ers, D a n  B lin n , D o u g  C on­
roy , a n d  E d  S te w a r t, B u tte ;  S te r ­
l in g  T h om p son , D an n y G orm an, 
B il l  T odd , T h eron  D eJ a rn ett , and  
L in d ey  E ile fso n , B illin g s;  R on  
H a ll, R a y m o n d  T ip p , C h u ck  K o s-  
k i, B il l  M u rp h y, an d  G en e  R eed , 
M issou la ; B ob  C h an ey , H elen a;  
B il l  L a w to n , A n acon d a; B il l  D ic k ­
in son , K a lisp e ll;  E d  R ea l B ird , 
H ardin; A la n  N a so n , O ilm on t; B ob  
P a lin , V a lier; F ra n k  G oddard, 
C olu m b u s; R o g er  S m ith , C le v e ­
la n d  H eig h ts , O hio , and  J o e  B e d -  
norz, S io u x  F a lls , S . D .
C ak e and  c o ffe e  w e r e  se rv ed  
a fte r  th e  M on d ay  n ig h t m e e t in g  b y  
th e  M oth ers’ c lub .
T h e  f ir e s id e  o r ig in a lly  se t  for  
O ct. 23 w a s  p ostp on ed .
Phi Delta Theta
D elta  G am m as a re  ta k in g  th e  
P h i D e lts  o u t fo r  c o ffe e  M on d ay  
n ig h t.
A c t iv e s  w o n  2 6 -0  o v er  th e  
p le d g e s  in  tou ch  fo o tb a ll S a tu r ­
day .
S te v e  O llestad , B ig  T im b er, 
p in n ed  E la in e  B ak er .
P h i D e lts  h a v e  a n  ex ch a n g e  
w ith  th e  T h eta s W ed n esd ay .
M e m b e r s . o f  K ap p a  K ap p a  
G am m a w il l  b e  g u ests  S a tu rd ay  
aftern o o n .
O. H asm ig , F a ir v iew , w a s  a 
h o u se  g u e st  la s t  w e e k  en d . R e ­
cen t d in n e r  g u ests  w e r e  P erry  
B lu e  an d  K e ith  W oods, S cob ey .
Theta Chi
< W eek -en d  a c t iv it ie s  in c lu d e  a 
H a llo w een  f ir e s id e  a t  th e  h o u se  
ton igh t.
T h e  M o th ers’ c lu b  m et a t th e  
h o u se  M onday.
| ’bout the Size of Tt j
A Halloween party fo r  P resb y ­
ter ia n  y o u th  a n d  th e ir  fr ien d s  w il l  
b e  h e ld  S u n d a y  from  5:30 . to  8 
p .m . in  th e  ch u rch  b a seh ien t. I t  
is  sp on sored  b y  th e  W estm in ister  
fou n d ation .
Sigma Delta Chi m em b ers w i l l  
e le c t  a  trea su rer  to d a y  a t  4 p .m . 
in  J204 . P e tit io n s  fo r  S D X  ch a p ­
ter s  a t  T e x a s  A  & M  a n d  U n iv e r ­
s i ty  o f  U ta h  w e r e  v o te d  on . R a y  
M oh olt, p resid en t, sa y s  p la n s for  
p ro fe ss io n a l a n d  so c ia l m eetin g s , 
m o n e y -r a is in g  p ro jec ts  a n d  in it ia ­
t io n  a n d  n e w  p le d g e s  w i l l  b e  d is ­
cu ssed .
Wesley Foundation’s s t u d e n t  
d iscu ssio n  grou p  w i l l  m e e t  a t  9:30  
a .m . S u n d a y  in  room  103 o f  th e  
M u sic  b u ild in g , a cco rd in g  to  th e  
R ev . J . G rayd on  W ilson , p astor  o f  
th e  F ir st  M eth o d ist chu rch .
Farrell, Peterson 
Injured in Crash
T w o  s tu d en ts  w e r e  in ju red  
W ed n esd a y  a t  3:12 a .m . w h e n  th e  
car th e y  w e r e  in  stru ck  a  tree  
n ea r  th e  in tersec tio n  o f  C on n ell 
an d  M au rice.
J a m es  F a rre ll, O ak P ark , 111., 
h a d  se v e n  te e th  k n o ck ed  o u t, h is  
ja w  w a s  b rok en , a n d  h is  u p p er  lip  
b a d ly  cu t. H e  w a s  u n co n sc io u s  
fo r  so m e  t im e  a fte r  th e  a ccid en t.
R ob ert P eter so n , M issou la , su f ­
fered  a com p ou n d  fra c tu re  o f  th e  
u p p er le f t  le g /  B o th  a re  in  S t. 
P a tr ick ’s  h o sp ita l. J o h n  B eam , 
M issou la , a p a ssen g er , r ece iv ed  
n o  in ju ries .
T h e  car, d r iv en  b y  F arre ll, w a s  
g o in g  n orth  o n  M au rice  and  
fa ile d  to  m a k e  th e  c o m e r  w h e n  
it  tu rn ed  w e s t  <pn C on n ell. It  
ju m p ed  th e  curb  an d  h it  th e  s e c ­
ond  tree  fro m  th e  c o m e r  on  th e  
C lover  b o w l. T h e  fro n t en d  o f  th e  
n e w  m o d e l C h ev ro le t w a s  e x te n ­
s iv e ly  d am aged .
T h e  car’s  o w h er , C h arles K ester , 
V a lier , h a d  lo a n ed  h is  ca r  to  
F a rre ll ju s t  b e fo re  th e  a ccid en t.
NELSON, HELLINGER SPEAK 
AT MONTANA FORUM TODAY
Montana Forum w i l l , fea tu re  a 
d iscu ssio n  on  th e  n e w ly  form ed  
In d ep en d en t o rg an iza tion  a t  its  
m e e tin g  a t n oon  to d a y  in  th e  
E lo ise  K n o w le s  room  o f  th e  S tu ­
d en t U n ion . N orm  N elso n , A n a ­
con d a, a n d  D ea n  H e llin g er , D ev o n , 
w il l  b e  g u est  sp ea k ers.
It’s Your
Students Discuss Plans 
For Lambda Delta Sigma
S tu d en ts  in te re sted  ip  e s ta b ­
l ish in g  a  lo ca l ch ap ter  o f  L am b d a  
D elta  S ig m a , n a tio n a l o rgan iza ­
t io n  o f  th e  ch u rch  o f  th e  L a tter  
D a y  S a in ts , m e t  S u n d a y  e v en in g  
to  fo rm u la te  p lan s.
A t  th e  m ee tin g , g rou n d w ork  w a s
Vote . . .
la id  fo r  an  o rg an iza tion a l m ee tin g  
n e x t  S u n d a y  a t  8 p .m . T h e  m e e t ­
in g  w i l l  b e  in  th e  L atter  D a y  
S a in ts  C hurch , an d  a ll s tu d en ts  
in te re sted  in  L am b d a D e lta  S ig ­
m a are  in v ite d  to  atten d .
Just a reminder — Monday, 
Tuesday and Wednesday are 
TWIRP days!
NOTICE 
HUNTERS
We dress ducks, geese, and poultry. Also deer, elk, bear, and goats. 
Lockers available by day, month or year. We try to please. We 
double wrap and deliver. Free dog bones.
SORENSON LOCKERS
230 Brooks Phone 5-5280
BUY AN
Armstrong Quaker Rug
Now at Lucy’s
Get a Metal Wastepaper Basket, 25c
J. M. LUCY & SONS
Complete Home Furnishings Since 1889
USE IT!
VOTE
DON’T ABUSE IT!
m
R E P U B
(P a id  p o lit ic a l ad v .— R ep u b lica n  C en tra l C om m .)
4 B’S CAFE
GUARANTEED STEAKS
P a g e  F ou r T H E  M O N T A N A  K A I M I N
Grizzlies Play Rams Saturday; Face Topnotch Back in Glick
F rid a y , O ctob er  29, 1954
KAIMIN WANT ADS PAY
T h e  G rizz ly  sq u a d  le a v e s  th is  
m o rn in g  a t  8:30 fo r  F o rt C o llin s  
an d  its  g a m e  w ith  t h e  ru g g ed  
C olorad o  A  & M  R am s.
T h e  A g g ie s , w h o  sp o rt a  1-5 , 
w o n - lo s t  th u s  fa r  th is  sea so n , a re, 
,n o n e -th e - le s s , a h ig h ly  d a n g ero u s  
tea m . T h ey  h a v e , in  q u arterb ack  
G ary  G lick , o n e  o f  th e  le a g u e ’s  
f in e s t  a ll-a r o u n d  gr id d ers . A  
co n v erted  fu llb a ck , G lick  h a s  
ad a p ted  h im s e lf  to  h is  n e w  p o s i­
t io n  se n s a t io n a lly  a n d  le a d s  h is  
R am  tea m m a tes  in  n e a r ly  a ll  d e ­
p a rtm en ts— •rushing, p a ss in g , to ta l  
o ffe n s e , a n d  p u n t retu rn s. H e  
ra n k s se co n d  in  th e  S k y lin e  in  
to ta l o ffen se .
T h e  S ilv e r t ip s  go  in to  th e  g a m e  
as a o n e -to u c h d o w n  fa v o r ite  on  
th e  b a sis  o f  c o m p a ra tiv e  sco res  
a g a in st  com m on  op p o n en ts . L a st  
y e a r  th e  G r izz lie s  w e r e  d ec id ed  
u n d erd o g s in  th e ir  h o m e co m in g  
g a m e  w ith  th e  R am s, b u t  sco red
WILMA
FRIDAY-SATURDAY
ACTION CO-HIT!
•wt moit nooucnoMj|
« « «  H A Y E S “ WILIAMS w»J0RV « ■  BOOTH
‘G A l i r l i n i  ftaV  ckMw
It! 1111*10111 L 11111*1111! l l l t l l
FRI.-SAT.-SUN.
TECHNICOLOR 
\  ROCK DONNA PHIL ROBERTA l|
1 H UDSON » R E E D ? CAREY -  H A Y N E S  1
-•-AND—
MUGGLERS 
ISLAND
JEFF CHANDLER 
EVELYN KEYES 
Don’t  Miss our 2 Halloween 
Horror Features Shown 
Sat. a t 10 a.m. and midnite. 
All Four Features for the Price 
of One Admission.
R IA L T O
Starts, Sunday
A T THE
F O X
D R A M A  O F  THE 
’ /  Jl  G REA T A M E R IC A N  PLA IN S!
[ /  U / a l i t O « d t t e t f b
'( i  IHniin " "  —  --- -  *
Li
poors Open at Noon! 
Partially filmed in our own 
Mission Valley.
DON'T MISS IT!
a  n e v e r - to -b e - fo r g o tte n  u p se t  v ic ­
to ry , 3 2 -3 1 , o v e r  t h e  p o w e r - la d e n  
F o rt C o llin s  c lu b .
M on tan a  h a s  tem p o ra r ily  lo s t  
th e  se r v ic e s  o f  fu llb a c k  B i l l  G u e, 
w h o  h a d  sta r ted  fro m  th e  p o w er  
s lo t  in  th e  la s t  tw o  g a m es. G u e  is  
su f fe r in g  fro m  h y p er -co n tra c tio n  
o f  th e  G lu te a l m u s c le  grou p  an d  
h a s b e e n  ord ered  to  t h e  h o sp ita l
Field House 
To Display 
MSU Stars
M on tan a  w i l l  so o n  h a v e  a n ­
o th e r  g a la x y  o f  stars.
T h e  n e w e s t  “g a la x y ” w i l l  b e  lo ­
ca ted  in  th e  F ie ld  H o u se , a n d  w il l  
p ic tu r e  M on tan a’s  r e c e n t  A l l -  
S k y lin e  fo o tb a ll, b a sk e tb a ll, a n d  
b a seb a ll s ta r s  a n d  S k y lin e  tra ck  
ch am p ion s.
In  th e  fo o tb a ll d ep a rtm en t, B ob  
“L e fty ” B y r n e , a  fo rm e r  M on tan a  
h a lfb a ck  w i l l  b e  o n e  o f  th e  b e tter  
k n o w n  a th le te s . B y r n e , t h e  p r e ­
s e n t  fr e sh m a n  coach , w o n  h is  h o n ­
ors in  1951. “H e  w a s  l ik e  D ick  
Im er  in  m a n y  w a y s ,” J ig g s  D a h l— 
b erg , M on tan a  d irec to r  o f  a th le t ­
ic s  sa id . B o th  a re  g rea t  o p en  f ie ld  
ru n n ers, a n d  B y r n e  w a s  a lso  a 
good  k ick er .
H a ro ld  M au s, w h o  a lso  p la y e d  
in  1951, w a s  M o n ta n a ’s  o u ts ta n d ­
in g  en d , D a h lb erg  sa id , a n d  w i l l  
a lso  b e  in c lu d ed  in  th e  g a lle ry .  
D ic k  Im er, w h o  is  th e  p resen t  
sp a rk p lu g  in  th e  G r izz ly  l in e u p , is  
th e  m o st  r e c e n t  p la y e r  to  b e  n a m ed  
to  th e  A ll-S k y lin e  sq u ad .
C h u ck  D a v is  an d  E d  A n d erso n  
w il l  b e  p ic tu r ed  in  th e  b a sk e tb a ll  
“h a ll  o f  fa m e .” D a v is , D illo n  fo r -  
P w a rd , w a s  M S U ’s  le a d in g  scorer  
in  1953. A n d erso n , o n e  o f  M o n ­
ta n a ’s  g r e a te s t  a ll-a r o u n d  a th ­
le te s , w o n  h is  h o n o rs  la s t  y ea r .
A n d erso n  w i l l  b e  th e  lo n e  sta r  
in  th e  b a se b a ll se c tio n . T h e  p r e ­
se n t  fr e sh m a n  l in e  coach  w a s  n a m ­
ed  to  th r e e  a l l -s ta r  tea m s la s t  
y ea r— th e  S k y lin e , N C A A  D istr ic t  
S e v e n , a n d  se co n d  tea m  A l l -  
A m erica n . H e  sp e n t  t h e  su m m er  
p la y in g  fo r  S t. J o se p h , M o., a 
C la ss  C fa rm  c lu b  o f  th e  N e w  
Y ork  Y a n k ees .
T h e  tra ck  ch a m p io n s w i l l  in ­
c lu d e  s ta r s  fro m  th e  p a st  fo u r  
y ea rs . M ik e  F le m in g , ’51, w o n  th e  
S k y lin e  h a lf  m ile , w h i le  B i l l  R ife  
took  th e  m ile , B o b  R ip k e  th e  d is ­
cu s, a n d  J o e  L u ck m a n  t h e  b road  
ju m p . In  1952, R ip k e  a g a in  w o n  
th e  d iscu s  a n d  R ife  th e  m ile  an d  
tw o  m ile . J a ck  L u ck m a n  w o n  th e  
sh o t  p u t an d  H a ro ld  U tso n d  th e  
ja v e lin  in  *53. L a s t  y e a r ’s  w in n e r s  
w e r e  R o b ert H u d so n , b road  ju m p , 
an d  R a y  D u n n , h ig h  ju m p .
/
R-F Is Receptive  
To Twirp Season
B u d g e t a n d  F in a n c e  co m m itte e  
g a v e  th e  co m in g  T w ir p  se a so n  a  
b o o st y e s te r d a y  a fter n o o n  w h e n  
th e y  a g reed  to  reco m m en d  to  C en ­
tra l b o a rd  th a t  $40 b e  g iv e n  to  th e  
S o p h o m o re  c la s s  m ix e r . T h e  m ix ­
er  w i l l  b e  h e ld  n e x t  T u esd a y  n ig h t, 
7:30 to  10:30, in  th e  S tu d en t U n io n  
co k e  sto re . *
INTRAMURAL
BOWLING
SATURDAY, OCT. 30
Sigma Nu vs. Alpha Tan 
Omega
Sigma Chi vs. Theta Chi
Phi Delta Theta vs. Forestry
Phi Epsilon Kappa vs. Sigma 
Alpha Epsilon
'Jumbolaya* vs. Phi Sigma 
Kappa
Sigma Phi Epsilon vs. Law 
Craig vs. Jumbo
L I B E R T Y  
Bowling Center
211 E. Main 1:15 pan.
fo r  a  b r ie f  r e s t. G u e  w i l l  p ro b a b ly  
b e  rep la ced  b y  fu llb a c k  C u rt  
M iln e , w h o  h a s, in  r e c e n t  scrirti- 
m a g es, sh o w n  t h e  sp e e d  a n d  
p o w er  h e  e x h ib ite d  b e fo r e  b e in g  
in ju re d  in  t h e  F o r t  L e w is  gam e.
T h e  s ta r tin g  lin eu p s:
Here, I t  Is!
■ K i S E H i  
Starting f u l l b a c k  CURT 
MILNE has, in recent scrim­
mages, exhibited the speed and 
power he displayed before being 
injured.
M on tan a Pos. Colo. A&M
P eter so n L E S a n d ers
M iles L T . H o lla n d
D a sin g er X L G M oore
J  en se n C T a v e n e r
D eL u ca B G D e k le v a
W esk am p R T G ra v es
S a m u elso n R E G ard n er
H eath Q B G . G lick
Im er L H B r a u n
C a m p b e ll R H S ca v a rd a
M iln e F B H a rtm a n
iD ecw n et'v ti
a tarring
I0 A N  FONTAINE 
LOUIS J0URPAN
Don’t  Miss It!
THE CAMPUS
South Higgins Students 50c
Democratic Rally Monday Night
Loyola Auditorium—8 p.m.
Meet Your Candidates — Public Welcome
Democratic Reception—Monday
Coffee Hour—4-6 p.m.—Open House
Copper Room, Student Union
Sponsored by the Young Democrats of the Campus
Visit — Meet — Hear 
SENATOR MIKE MANSFIELD
SENATOR JAMES E. MURRAY 
and State and County Candidates for Office
Faculty - Students - Public Welcome
For U nited States Senator
James E. Murray
M ontana’s Senior Statesm an
For Representative in  Congress 
F irst Congressional D istrict'
Lee Metcalf
FOR STATE TREASURER 
(For the Unexpired Term )
HORACE F. CASEY \
FOR STATE SENATOR
EDWARD T. DUSSAULT
FOR REPRESENTATIVE IN THE 
STATE LEGISLATURE 
(V O T E  F O R  F IV E )
A. W. ANDERSON 
EDMUND CHRISTOPHERSON 
THOMAS A. MANGAN 
M. A. McCLAIN
t . h . McDo w e l l
FOR COUNTY COMMISSIONER 
C. R. PRESCOTT
FOR COUNTY CLERK AND RECORDER 
OSCAR HELDING
FOR COUNTY SHERIFF 
R. D. (Bob) MacLEAN
FOR COUNTY ATTORNEY 
BRUCE H. JOHNSON
FOR COUNTY AUDITOR 
LAVERNE W. TAYLOR
FOR RAILROAD AND PUBLIC 
SERVICE COMMISSIONER 
AUSTIN B. MIDDLETON
FOR RAILROAD AND PUBLIC 
SERVICE COMMISSIONER 
PAUL T. SMITH
FOR COUNTY SUPERINTENDENT 
OF SCHOOLS
ADELINE BARTRON
FOR COUNTY TREASURER 
LESSIE KIRLEY FRITZ
FOR COUNTY SURVEYOR 
ARTHUR U. STANLEY
FOR COUNTY ASSESSOR
A. B. (Al) JUNGERS (Unopposed)
FOR COUNTY CORONER 
'WILLIAM J. HAYES
FOR PUBLIC ADMINISTRATOR
ALBERT J. PARTOLL (Unopposed)
FOR JUSTICE OF THE PEACE 
J. E. (STEVE) BRODIE 
JAMES E. HEATH
/
VOTE DEMOCRATIC TUESDAY
“T h e  P a r ty  o f  th e  P e o p le ”
P o l. A d v . In se r te d  a n d  P a id  fo r  b y  t h e  M isso u la  C o. D em o cra tic  C en tra l C o m m itte e
F rid ay , O ctober 29, 1954 T H E  M O N T A N A  K A I M I N P a g e  F iv e
PDT Dumps ATO In Grid Play; Forestry, "SX Win
By JOE CROSS 
P h i D e lta  T h eta  k ep t its  u n d e -
A TO , it  w a s  its  seco n d  lo s s  in  f iv e  
gam es.
p eriod  for th e  o n ly  score  in  th e  
h a rd -fo u g h t gam e.
fea te d  record  in  th e  “A ” d iv is io n  
of th e  in tram u ra l fo o tb a ll lea g u e  
b y  d u m p in g  A lp h a  T au  O m ega, 
14-2. P D T  n o w  h a s a  record  o f  
th ree  w in s  a g a in st n o  lo sses . F or
WHISTLE STOP
South oh Hiway 93
Hamburgers Malts
French Fries Toast-tites
D an  E igm an , p la y in g  h ea d s u p  
b a ll fo r  P D T , f e l l  o n  b ad  A T O  
cen ter  sn a p s in  th e  en d  zo n e  fo r  
b oth  P D T  tou ch d ow n s. B o is e n -  
v ille  a n d  B u rto n  ad d ed  th e  ex tra  
p o in ts . B o th  ca m e in  th e  secon d  
period .
Forestry 6, PSK 0 
T h e  F o restry  sc h o o l a lso  m a in ­
ta in ed  f ir s t  p la c e  t i e  in  th e  “A ” 
d iv is io n  b y  b ea tin g  P h i  S ig m a  
K appa, 6 to  0.
P a t  R y a n  took  a tea m m a te’s  
p ass fo r  s ix  p o in ts  in  t h e  th ird
VOTE FOR
TOM MANGAN
DEMOCRATIC CANDIDATE FOR
STATE LEGISLATURE
“In favor of an adequate retirem ent plan for 
University teachers.”
Gold S tar Father
(P o lit ic a l ad . p a id  fo r  b y  T o m  M an gan )
45c
75c
75c
65c
65c
45c
45c
Plain O m elette___ _____
Ham and Eggs .................
• Bacon and E g g s ...... .... ....
Ham Omelette ________
Cheese Omelette ______
Two Eggs Scram bled__
Two Eggs F r ie d ...............
PALLAS CANDY SHOP
For Your School Needs
SEE US!
Typewriter Service & Supply
314 North Higgins
, SX 7, SAE 0
In  “B ” d iv is io n  com p etition , 
S ig m a  C hi ed ged . S ig m a  A lp h a  
E p silon  7 to  0. B o th  tea m s w e r e  
p rev io u s ly  t ie d  fo r  f ir s t  p la ce  in  
th e  stan d in gs.
A  b lock ed  p u n t o n  th e  S A E  fo u r -  
ya rd  lin e  in  th e  f ir s t  th r e e  m in u te s  
o f  p la y  se t  u p  th e  lo n e  S X  to u c h ­
d o w n . R o y ce  ‘ M a th ew s t h e n  
p assed  to  tea m m a te  M au ry  C o l-  
b erg  fo r  th e  to u ch d o w n . R on  
L u n d q u ist k ick ed  th e  ex tr a  p o in t. 
1-1; C ra ig  B  0 -7  (d ro p p ed ).
Today’s I-M schedule: Field 
One—Phi Sigma Kappa vs. 
Alpha Tau Omega (Olson and
MSU to Sport 
Colorful Cagers 
Says Dahlberg
“M on tana  w il l  p ro b a b ly  h a v e  
th e  m o st  co lo r fu l b a sk e tb a ll tea m  
in  th e  U n iv e r s ity ’s  h isto ry ,” co m ­
m en ted  C oach  (George “J ig g s” 
D a h lb erg  y e s ter d a y , “a n d  th e y  w i l l  
b e  fu n  to  w a tch  w h e th e r  th e y  w in  
or lo se .”
D ah lb erg , W ho is  in  h is  16th  
y ea r  a s  v a rs ity  b a sck etb a ll coach , 
w il l  h o ld  th e  f ir s t  p ra ctice  M on ­
d a y  a ftern o o n , an d  e x p e c ts  to  
g ree t  se v e n  le t te n n e n , tw o  tr a n s ­
fers , a  p a ir  o f  se r v ic e  v e te r a n s  an d  
a h o st  o f  m en  from  la s t  y e a r ’s  
“fa b u lo u s  fro sh ” team .
T h e  re tu rn in g  le t te r m e n  in c lu d e  
c o -ca p ta in s  Ed F in e  a n d  D a v e  
A d am s, E d  A rg en b r ig h t, E d  B e r g -  
q u ist, K en  B y e r ly , G eo rg e  S a m -  
u e lso n , an d  H aro ld  W in terh o ller . 
T h e  tw o  v e ts  are  D o n  L u cas, M iles  
C ity , w h o  le t te r e d  a t  a fo rw a rd  
sp o t in  1951, an d  J erry  Joh n son , 
L e w isto w n , w h o  p la y e d  fresh m a n  
b a ll a t  th e  U n iv e r s ity  b e fo re  g o in g  
in to  th e  se rv ice . T h e  tra n sfers  a re  
G a rn et R ey n o ld s , P a sco , W ash., 
a n d  J o h n  F ran k in g , B u tte . F ra n -  
k in o  p la y ed  a t  S t. M ary’s  in  C a li­
fo rn ia  w h ile  R e y n o ld s  is  a  tra n s­
fe r  fro m  K a n sa s S ta te .
P ro sp ects  from  th e  “fa b u lo u s  
fro sh ” in c lu d e  A1 D u n h a m , J im  
P eterson ,, M au ry  C plberg, R ay  
H ow ard , R u d olp h  R h oad es, M erritt  
“L e fty ” M on son , B r y so n  B r e ck en -  
r id g e  a n d  P e te  M uri.
TRICK OR
TREAT
WITH
None Finer
. . . Anywhere
BREWED BY THE
MISSOULA BREWING 
CO.
Manuel,, officials); Field Two— 
Sigma Phi Epsilon vs. Craig 
Stranglers (Stolz and Lenthold, 
officials); Field Three—Craig 
hall One vs. Butte Rats (Bur­
ton and Orteng) officials).
M on d ay’s sch ed u le: F ie ld  O ne—  
P h i D e lta  T h eta  v s . S ig m a  N u ;  
F ie ld  T w o —A lp h a  T au  O m ega v s . 
F orestry ; F ie ld  T h ree— J u m b o  v s . 
S ig m a  P h i E p silon .
GOLDEN
1 1 :3 0  A JW . T O  12 P .M . W E E K D A Y S  
1 1 :3 0  A .M . T O  3  A .M . S A T U R D A Y S  
(C lo se d  W e d n e sd a y s )  P h o n e  9-9953
YOU DON’T HAVE TO GO
THE FAIRWAY DRIVE-IN
IS WHERE YOU’LL FIND THOSE REALLY GOOD 
MEALS AND SHORT ORDERS
7 a.m. to 1 a.m. Weekdays Vince &  Freda Faraunt
Saturday ’til 3 a.m. South on Highway 93
PHEASANT
KAIMIN WANT ADS PAY
6-6644
RENT-A-CAR
F abulous \  
N e w
M iracle-S tretch
N y lo n
P a n ty
B rie f
Packaged in a dainty box no larger than a pow­
der puff. Completely full-fashioned (like your 
finest hose) these deceiving little wonder fit all 
sizes from 4 to 7. They are perfect under slacks 
and shorts and an ideal gift.
Available in pretty powder puff colors—white, 
pink, blue, black or red.
P a g e  S ix T H E  M O N T A N A  K A I M I N F rid a y , O ctob er  29 , 1954
Independents to Choose Officers Monday Night
T h e  te n  m em b er  P o lit ic a l co m ­
m itte e  o f  th e  In d ep en d en t S tu ­
d e n ts  a sso c ia tio n  m e t  W ed n esd a y  
n ig h t, to  se t  u p  e le c t io n  p ro ced u res  
fo r  th e ir  g en era l m e e t in g  M on ­
d a y  a t  7:30 in  J  304.
O fficer s  to  b e  e le c te d  are  th e  
p res id e n t, v ic e -p r e s id e n t , se c r e ­
ta ry , b u s in ess  m a n a g er  an d  a d v is ­
o r y  co m m ittee . T h ere  w i l l  b e
sh o r t  sp e e c h e s  b y  ea ch  ca n d id a te  
b e fo re  th e  e lec t io n s. A d d itio n a l  
n o m in a tio n s m a y  b e  m a d e  a t  th e  
m eetin g .
T h e  a d v iso ry  co m m ittee  w i l l  b e  
co m p o sed  o f  tw o  m em b ers fro m  
ea ch  o f  th e  fo u r  c la sse s , o n e  m e m ­
b er  fro m  th e  gra d u a te  grou p  an d  
o n e  m em b er  rep resen tin g  th e  v e t ­
eran s.
GROWLERS MEET TUESDAY; 
OFFICERS TO BE ELECTED
G rizz ly  G ro w lers w i l l  e le c t  p e r ­
m a n e n t o ff ic e r s  T u esd a y  a t  4 p .m . 
in  J304 , a cco rd in g  to  S ta n  N ic h o l­
so n , M isso u la , tem p o ra ry  p r e s i­
d en t.
A  co m m ittee  rep o rt o n  th e  f la s h -  
card  se c tio n  fo r  th e  B o b ca t-G r iizz -  
ly  g a m e  w i l l  b e  g iv e n  b y  M arcia  
S m ith , S u e  G a r lin g to n  a n d  G ilb er t  
M illik a n , M issou la .
Turner, Ford Lead PKP
Phi Kappa Phi elected new 
officers Wednesday night.
The officers, who will serve 
until regular elections are held 
next spring, are: Dr. Robert T. 
Turner, president; James L. C. 
Ford, J u n i o r  vice-president; 
Louis Powell, secretary; Prof. 
E. Joe DeMaris, treasurer, and 
Prof. Edwin Briggs, journal
SENTINEL PICTURES READY 
Sentinel pictures are ready 
and students are urged to stop 
at McKay Art company today 
and tomorrow to select one for 
use in the annual, according to 
Editor Georgia George.
Students whose pictures were 
taken at the last cleanup may 
see their pictures Tuesday.
The studio is located at 12# 
North Higgins.
WHATS
fflygm.i. i.
nfip ' ^ ' A  *
)
i s i y
new gasoline, maybe. A better motor oil, or an improved grease.
It’s Union Oil’s department of calculated discontent where we 
tear apart the very best we and our competitors have been able to do.
Our premium gasoline—Union 7600—is a good example.
We .adapted this super-fuel from high octane aviation gasoline 
and introduced it in the West shortly after the end of World War II.
The product was so successful that it’s only in the last two years 
that we have been able to make enough 7600 tp satisfy demand.
Yet all the time 7600 was in short supply we constantly improved 
it. This called for countless advances through the years.
W hy—when our qustomers wanted more than we could make 
as it was? W hy—when we had to plow back hard-earned money 
into the improvements?
Why ? Simply because ice wanted the finest possible product to
keep our present customers satisfied—and help us win new ones.
This illustrates again the basic difference between America’s free 
economy and any other. By furnishing the opportunity for a reason­
able profit, the American system creates intense competition for 
your favor.
As a result, you enjoy constantly improving products... and the 
highest standard of living yet achieved by man.
©  UNION OIL COMPANY
OF CALIFORNIA
O n e o f  a series to  explain h o w  business functions. Your com m ents are invited. 
W rite: U se  President, U nion O il Co., U nion O il B ldg., L os A ngeles 77, Calif.
